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 1  Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : « contrains-les d’entrer », Préface, 
Œuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, La Haye, 1737, II, p. 366. 以下 Commentaire philosophique...は



























                                                   
 2 CP, III, X, OD, II, p. 496. 
 3 Ibid. 
 4 Pensées, Fr. 771(éd. Sellier)など参照。 






に関しては、野沢協の解説をはじめ、H. Bost, Ces Messieurs de la R.P.R. Histoires et écritures de 
huguenots, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Champion. 2001; H. Bost, Le consistoire de l'Église wallonne de 






























アルノーが、トマスの上述の言葉とともに 9、繰り返し引用しているように 10、17 世紀
                                                   
 6 Somme Théologique, I-IIae q. 109, a. 3, co. 
 7 De nuptiis et concupiscentia, lib. I, cap. 24,V, cité par Arnauld, OC, t. XVII, p. 766. 
 8 Arnauld, OC, t. IX, p. 342; t. X, p. 406, t. XVII, p. 325-6. 
 9 Ibid., t. X, p. 405; t. XVII, p. 333; t. XVIII, p. 384, p. 515, p. 581, etc. 



















2. アウグスティヌスと 17世紀カトリックにおける「権威」 
 
 17 世紀の強制改宗の理論的正当化を物語るテクストとして、『プロテスタントを連
                                                   
 11 ここでは『第四省察』の誤謬論を念頭に置いている。 
 12 Supplément du CP, V, OD, II, p. 510. 




らの「誤り」を自覚し、ローマ教会へ復帰することを目指す。M-R. Antognazza, Leibniz : An 










ありとする。Des droits des deux souverains en matière de religion suivi de Le philosophe de Rotterdam, 




























                                                   
 15 作者は Philippe Goibaud-Dubois (1626-1694)、出版は Jean Paptiste Coignard (imprimeur et libraire 
ordinaire du roi), Paris, 1685。 
 16 Cité de Dieu, Livre XIX, Ch. XVI. 
 17 Ibid., Ch. XIV. 
 18 Ibid., Ch. XVI. 
 19 Ibid. 
 20 Furetière, article « autorité ». 
 21 Ibid. 































                                                   
 23 Bossuet, OC, t. 6, p. 282. 
 24 Politique tirée de l’Écriture, LIV, art. III, Œuvres complètes de Bossuet, t. I, éd. Firmin Didot frères, 
1841, p. 325. 
























聖書で、モーセが神から与えられた 10 戒の後半に由来する 29。隣人愛、つまり人間の
                                                   
 26 H-X. Arquillière, L'augustinisme politique : Essai sur la formation des théories politiques du Moyen 
Âge, Paris, Vrin, 1934, p. 4. アウグスティヌスの平和と正義については、P. Cambronne, « La iustitia 
chez saint Augustin », Cahiers Radet, 5, 1987, p. 9-23; B. Dufal, « Séparer l'Église et l'État : 
L'augustinisme politique selon Arquillière », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 01, 
2008, mis en ligne le 15 septembre 2008; 柴田平三郎『アウグスティヌスの政治思想―『神国論』
研究序説』未來社、1985。 
 27 Ibid. 
 28 CP, III, X, OD, II, p. 455. 



































                                                   
の戒めの隣人愛は、後半を縮約したものとされる。10戒の後半は「父母を敬え」、「殺人をする
な」、「姦淫するな」、「盗むな」、「偽証するな」、「隣人を害するな」である。 
 30 CP, II, 2 , OD, II, p. 407-408. 
 31 CP, II, 2 , OD, II, p. 402. 
 32 CP, I, II, OD, II, p. 371. 




























                                                   
 34 ベールとマルブランシュの接近については、野沢協『寛容論集』解説、p. 872、1979、A. Mckenna, 
« Pierre Bayle : free thought and freedom of conscience », Reformation & Renaissance Review, 14(1), 
2012, p. 85-100, spéc. p. 88など参照。 
 35  Système abrégé de philosophie en quatre parties : la Logique, la Morale, la Physique et la 
Métaphysique, à l’usage des étudiants. ベールが 1675-1681 年にかけて哲学と歴史の教鞭をとって
いたセダンの改革派アカデミーで教科書として採用された。J-M. Gros, « Un cours de philosophie 
vers 1680. Le Système abrégé de philosophie [...] par Pierre Bayle », Cahiers Philosophiques, 41, p. 75-
99, 1989 参照。 


























                                                   
 37 CP, II, IV, OD, II, IV, p. 410. 
 38 CP, I, I, OD, II, p. 368. 
 39 Ibid. 
 40 CP, II, X, OD, II, p. 434-5. 
 41 Pensées diverses à l'occasion d'une Comète, III, 178, OD, III, p. 114-115. ベールの無神論社会につ
いては、G. Mori, « Politique et religion dans l’oeuvre de Pierre Bayle », dans Pierre Bayle et le politique, 
dir. X. Daverat et A. McKenna, Paris, Champion, 2014, p. 79-95; R. Brague, Modérément moderne, Paris, 
Flammarion, 2014; J. C. Laursen et M. J. Villaverde (éd), Paradoxes of Religious Toleration in Early 































定義は、キケロの「人民 populus」の定義に遡る 44。そこでは、人民は国家 res publica
の担い手であり、法と共通の利益への合意体とされる 45。この定義は、アウグスティ
ヌス、トマスを通じ中世に踏襲され 46、人間共同体と法、権力の関係を模索するため
                                                   
 43 Supplément du CP, XXXI, OD, II, p. 539. 
 44 De re publica, Liber I, 37 (B.C.54-51). 
 45 « coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus ». 
 46 トマスはキケロを受け、「アウグスティヌスが神の国 (De civ. Dei, lib. ii, cap. 21)で言うよう
に、キケロによれば人民 populus とは、同じ法のもと、共通の利益の目的のため、連合する人

























トマスの「強制する力 vis coactiva 53」と「導く力 vis directiva 54」の区別の踏襲でもあ
                                                   
 47 Avis aux réfugiés..., 1690, OD, II, p. 574. この作品の著者同定問題については、Introduction de 
l’Avis aux réfugiés, par G. Mori, Paris, Champion, 2007 を参照。 
 48 ラテン語 coactio(contraindre)が語源であり、ベールは主権者の剣の権利とみなす(CP, II, VI, OD, 
II, p. 416)。 
 49 Supplément du CP, XXXI, OD, II, p. 539. 
 50 CP, II, IV, OD, II, p. 408. 
 51 Ibid. 
 52 Ibid. 
 53 Somme théologique, I-IIae, q. 96, a. 5, ad 3. Kantorowicz がこのトマス的区別をボシュエが踏襲
していることを指摘。Les Deux Corps du Roi, 1957, dans Œuvres de Kantorowicz, Gallimard, 2000, p. 
759. 



























                                                   
 55 Somme Théologique, II-II, q. 65, a. 2, ad. 5. 
 56 Ibid. 
 57 このトマスの考えは、アリストテレスが、公共の利益を追求する国家を« polis parfait (τέλειος 
πόλις) »と呼び、生活必需品の充足に終始する家族に対置したことに典拠がある(Politique, Livre 




 58 Avis, OD, II, p. 574. 





























                                                   
 60 Cité de Dieu, Livre XIX, Ch. XVI. 
 61 Ibid., Livre IV. 
 62 Ibid., Livre II, XXI. 
 63 Ibid. 
 64 Ibid., Livre XIV, XIX. 
 65 平和についてアウグスティヌスの与えた価値については、H-I. Marrou, « Civitas Dei, civitas 
terrena : num tertium quid? », Studia patristica 2, 1957, p. 342-351; C. Journet, « Les trois cités : celle de 




















エール・ベールの思想」(講師：ジャンニ・パガニーニ、2015年 3月 9 日於筑波大学東
京キャンパス)内で行った執筆者の発表へのパガニーニ教授の講評を受け改稿したも
のである。 
